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HET RAPPORT VAN DE COMMISSIE VAN ONDERZOEK 
NAAR DEN TOESTAND EN DE VOORUITZICHTEN DER 
NEDERLANDSCHE RUW-SUIKERINDUSTRIE. 
' sGravenhage,  Januari 1909. 
Besproken door Prof. D'AULNIS DE ]~0UROUILL. 
Dit rapport beteekeut veer de Nederlandsche handelspolitiek 
de nederlaag eener proteetionistische b weging en, van weten- 
schappelijk standpunt, beteekent het een fiasco der protectionis- 
tisehe methode van onderzoek. 
Veer wie de historisehe aanleiding tot het bovengenoemde 
offlcieele onderzoek niet kent, is er redeu om te vragen waarom 
toch her werd ingcsteld. 
Er zijn in Nederland talrijke bedrijven, welke niet alleen 
veer de binnenlandsehe, maar ook veer de buitenlandsehe markt 
werken. Zoo bezitten wij een katoenindustrie, lakenweverijen, 
aardappelmeelfabrieken, machinefabrieken. Wij voeren margarine 
uit en papier, sigaren, schoenen, glas en aardewerk, kaas en 
likeuren, alles voortbrengsel van nijverheid. Waarom nu juist 
over den toestand en de vooruitzichten onzer suikcrindustrie 
een staatseommissie in het leven geroepen? En dat hog wel 
enkel veer de fabricage van ruw-suiker, niet veer de raffiua- 
derijen, die eveneeus werken veer den vreemde en waarlijk 
niet minder dan de ruw-suikerfabrikanten te midden van de 
internationale mededinging staan. 
De heeren fabrikanten van beetsuiker hebbeu te allen tijde 
de kunst gekend de aandacht der regeeringen tot zich te trekken. 
Het verband van hun bedrijf met den landbouw deed grootge- 
wicht veer de welvaart van geheele landstreken er aan toekennen, 
en in alle Europeesche parlementen hebben de suikerfabrikanten 
hun woordvoerders gevonden. Voorts, de aceijnsplichtigheid van 
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hun product bracht hen steeds in nauwe aanraking met de 
ministers van financifin. Deze vertrouwelijke omgang is, getuigen 
de premifiu van uitvoer, jarenlang voor de industrieelen iet 
onvoordeelig geweest. Toeu te langen leste de verleening van 
premifin bij de vastelandsstaten van Europa ontaardde in een 
onderlingen wedstrijd over her behoud der Engelsche markt, 
bleef Nederland in dezen wedstrijd ten achter. De algemeene 
afschaffing der premi~n bij her internationaal tractaat van Brussel 
d.d. 5 Maart 190~ beteekende dan ook een voordeel voor onze 
nijverheid in hare verhouding tot de buitenlandsche, - -  beslist 
geen nadeel, al schudde wel eens deze of gene belanghcbbende 
her hoofd, zeggende : ik heb her tegenwoordig zoo kwaad niet; 
dat geneesheer-spelen op mijn terrein kon mij we1 eens brengen 
van den wal in de sloot. Misschien waren er we1 bier en daar 
in de wereld der nijveren, personen, die zich voorstanders van 
de afschaffing der premifin noemden, doch die geen grijze haren 
zouden hebben gekregen indieu de beweging tot afschaffing, 
evenals vroeger zooveel malen, ook ditmaal op niets ware uit- 
geloopen. De sympathiebetuigiugeu voor bet st.reveu der Brusselsche 
Conventie zijn wel eens met bitterheid gemengd geweest. Hoe 
dit zij, men boog her hooht voor bet onvermijdelijke. In 
Nederland" was het wegvalleu der zeer hooge buitenlandsche 
premi~n, al ware bet met verlies der eigen lagere, zulk een 
voordeel dater  bijna niets meer te wenschen overbleef. 
Maar i e t s toch wel. 
In her buitenland had men bij hetzelfde traetaat zich ver- 
bonden tot belangrijke verlaging der invoerrechten, welke ginds, 
boven de aceijnsrechten, op de suiker geheven werden (surtaxe). 
Het had te Brussel heel war moeite gekost hierover tot eens- 
gezindheid te geraken. Engelaud zou her liefst geheele afschaffing 
van alle surtaxe hebben gezien. Maar in de parlementen van 
Oostenrijk-Hougarij~, eu van Duitschland bezaten de agrarische 
partijen tal van geestverwanten e  om dezen tegemoet te komen 
liet men hun een surtaxe van ft. 5.50 per 100 kilogram ruw- 
suiker. Dat was trouwens een geschenk, hetwelk men veilig 
geven kon: her was niets waard. In landen immers, die meer 
voortbrengen dan zij zelve verbru iken , -  die derhalve voor 
uitvoer werken, - -  geschiedt feitelijk geen invoer, daar de prijs 
er regelmatig lager is dan in her buitenland. Een invoerrecht 
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is er doelloos. Her heeft er alleen dan zin en beteekenis, 
indien her er leidt tot vornfing van een syndieaat of kartel of 
trust, een afspraak der producenten om door beperking van het 
aanbod op de binnenlandsehe markt in bet binnenland e prijzen 
hoog te houden, terwijl dan de surtaxe dient om toevloed van 
buiten te weren. Men meende eehter te Brussel stel l ig, - -en de 
ervaring heeft zulks bevestigd, - -  dat in landen van den ore- 
rang als her Duitsche Rijk en als Oostenrijk-Hongarij~ de 
bestaande kartels in een surtaxe van ft. 5.50 geen voldoende 
bescherming zouden vinden om levensvatbaar te zijn. Overigens 
bleef natuurlijlr iedere tot de Conventie toetredende staat vrij 
om in 't geheel geen surtaxe te heffen of een lagere dan de 
Oonventie veroorloofde. 
Uit deze eenvoudige feiten meende in 1902 de Nederland- 
sche u van beetwortelsuikerfabrikanten d  aanspraak 
te mogen afleiden om ook in Nederland door een surtaxe te 
worden besehermd ! 
Anderen hebben een surtaxe, dus ook ons komt zij toe, - -  
dit werd de leus. 
Jammer alleen, dat war elders veer de mededingers een 
fllusoir voordeel en veer de verbruikers bloot nadeel op her 
papier blijven zou, kans had in her kleine Nederland wel 
degelijk de bron te worden van kartelvorming en prijsverhooging. 
De gevallen stonden geeuszins gelijk. Dadelijk werd hierop van 
andere zijde de nadruk gelegd. Te vergeefs. De vereeniging 
bleef her voorstellen a]sof een surtaxe veer haar onmisbaar was 
in den strijd om her bestaan. 
De Minister Harte van Teeklenburg heeft ann de klaehten 
der heeren fabrikanten nooi t veel geloof geslagen. De heeren 
hebben, beweerde ZExc., tal van voordeelige jaren aehter den 
rug, en her is onaanuemelijk dat eerie op zoo breede grond- 
slagen rustende industrie door een enkel ongunstig jaar (1901--2) 
ten onder zal gaan. i) Teen in Juni 190g in de Eerste Kamer 
l) Handelingen Eerste Kamer, zit~ingjaar 1901--1902, blz. 321: 
,,De ~oekoms~ eener indastrie hangt veel minder af van haar 
,finaneieele ui~koms~en van hot oogenblik, dan van haar vooruit- 
,,zieh~en veer de toekoms~, en m.i. zijn de vooruitziehten veer de 
,,Nederlandsche b etwortelsaikerindust~rie nie~ ongans~ig"... ,,He~ 
,bes~aan eener kraehtige, wijdvertak~e, in ~iental]en van goed 
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der Staten-Generaal de heer Sassen over den toestand der 
suikerindustrie tot de l~egeering een interpell~tie riehtte en 
aandrong op tijdelijke verhooging der premi~n, antwoordde 
Mr. Harte (Handelingen Eerste Kamer, t. a. p. bl. 322): #de 
#fabrikanten hebben gedurende en reeks van jaren groote, zelfs 
,~grove winsten gemaakt, 10, 20, 80, 4,0, 50 en meet percent! 
~/Men betwijfelt her ? Laat mij dan herinneren dat de Minister 
t/van finanei~n uit bronnen kan putten die niet ieder ten 
#dienste staan.,~ . . . .  
De Regeering weigerde in den zomer van 1902 beslist alle 
dadelijke hu]p; over hulp, te verleenen a 1 Sept. 1903, ken 
voorloopig worden gezwegen. De kwestie der surtaxe behoefde 
eigenlijk eerst ter tafel te komen wanneer de Regeering de 
oude suikerwet in overeenstemming zou gaan brengen met het 
gesloten traetaat. Deze nieuwe wet, tot wijziging der bestaande 
belastingregeling, behoefde niet terstond in her Staatsblad te 
versehijnen, doeh moest uiterlijk v66r 1 Sept. 1903 worden 
afgekondigd. 
En nu trof her dat in den winter 190~--1908 de suikerprijs 
bijna 25 pet. steeg. Reden te meer veer den minister 0m hog 
eens kalm nate  denken. Het ken immers moeilijk worden ver- 
waeht dat de minister zonder overwegende redeuen eu rijp 
beraad her verzoek der fabrikanten zou inwilligen. 
Want dat invoerrecht, - -  i n d i e n het eenig praktisch gevolg 
hebben ken, ~ zou veroorzaken verhooging van den prijs ten 
nadeele der consumenten, alzoo prikkelen tot vermindering der 
consumtie van een aeeijnspliehtig artikel. Welk minister van 
finanei~n stuurt gaarne in zoodanige riehting ? 
Zoo werd dan op het laatste oogenblik van bet parlementaire 
zittingjaar 1902--1903 bet wetsontwerp der l~egeering bij de 
Tweede Kamer in behandeling ebraeht, strekkende om v66r 1 
September onze sui'kerbelasting met de Conventie in overeen- 
stemming te brengen. Maar een surtaxe stelde de Regeering 
niet veer. Thans deed onze fabrikanten-vereeniging een eigen- 
aardig verzoek: bij rekest ann de Tweede Kamer verzoeht zij 
,geoutilleerde fabrieken gedreven wordende industrie, die zieh 
,,verheugen mag in een verleden van grooten bloei over een reeks 
,,van jaren, k~n niet vernietigd worden door den invloed eener 
,gedurende 6en of twee jaren verliesgevende exploitatie." 
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- -  zoo vinden wij vermeld in de Hande l ingen  van her  
z i t t ing jaar  190s blz. 1898 - -  ~/aangezien tusschen 
~/de Regeering en adressante omtrent de invoeriug van de door 
~haar noodzakelijk geaehte surtaxe slcchts een Ol~portuniteits- 
,~verschil bestaat, her aaugeboden onderzoek in 13 of meet door 
,~hasr geuoemde fabriekeu van Regeeringswege te doen plants 
~hebben, en in afwaehting van den uitslag vau dat onderzoek 
,~de behandeling van her wetsontwerp te verdagen.~ 
Dit zonderling verzoek in Juli om uitstel eener z aak, tot 
welker behaudeliug v65r September Nederland zich bij inter- 
nationaal tracLaat verbondcn had, werd in de Kamer, voor- 
zoover men kan n~gaau, geen oogenblik in overweging enomen. 
Op 2 en 3 Juli hadden de discussie eu de stemming over her 
wetsontwerp plants. De adressante kreeg tot geschenk iets, 
waarom zij zelve had gevr~agd, namelijk de bclofte van een 
regeeriugsondel'zoek omtrent den toestand en de vooruitzichten 
hater industrie. 
Omtrent surtaxe voorlo0pig niets, zelfs geen toezegging. 
De poging om den arbeid van de wetgevende macht tot 
staan te brengen door een regeeringsonderzoek te leggen als 
blok op den weg, had gefaald. 
Kort daarna, in September 1903, had de benoeming der 
staatscommissie plants: een commissie van 5 leden, met toe- 
voegiug vau een bekwaam ambtenaar van her .Departement van 
Financi~n als secretaris, den heer Barmen 't Loo, inspecteur 
der invoerrechten en accijnzeu. 
De protectionisteu kondeu stellig niet klageu over de samen- 
stelling der commissie : drie leden van de vijf hadden te voren 
reeds openlijk voor een surtaxe partij gckozen. 
In de eerste plaats de tot voorzitter benoemde: de heer van 
der Kun, lid der s Kamer voor het distrie( Zevenbergen. Iu 
de zittiug van ~ December 190~ had ZEd. krachtens de leas 
van ~/gelijkmaking der voorwaardeu van de concurrentiet~ ge- 
eischt, dat ~ de Regeering een surtaxe zou invoeren. ~) Zijne 
retie, welker heftigheid nauwelijks getemperd werd door de 
verklaring, bij repliek: mijne meening over surtaxe staat nog 
niet geheel vast, vooral wat her cijfer bet re f t , -  zijne rede 
~) Handelingen Tweede Kamer 1902--1903, blz. 294. 
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was z66 persoonlijk en zoo hartstoehtelijk geweest, dat hij van 
een zijner medeleden, den beer v. Karnebeek, de opmerking 
moest vernemen : gij zoudt niet zoo seherp geweest zijn iudien 
de door u aaugevallen persoon niet ware een tegenstander van 
surtaxe. 
Iu de tweede plants: de heer Collot d'Eseury, President- 
Commissaris der Eerste eoSperatieve beetwortelsuikerfabriek te 
8as van Gent. Her bestuur dier fabriek had in Juni 1903 bij 
adres nan de Tweede Kamer eene surtaxe gevraagd. 1) 
Ten derde: de beer Verhoeff, seeretaris der Vereeniging van 
beetwortelsuikerfabrikanten in Nederland en direeteur der suiker- 
fabriek te Werkendam. Men vend dieus naam onder alle adressen 
dier vereeniging om besehermiug. 
Ten vierde: Mr. M. Tydeman, lid tier Tweede Kamer veer 
her district Tiel; deze had op o~ Dee. 1902 in de Tweede 
Kamer een kraehtig pleidooi tegen surtaxe geleverd. 2) 
Ten vijfde: de Amsterdamsehe raffinadeur ~. J. Spakler, 
wiens meening onbekend moeht word'en genoemd. 
Ondanks deze samenstelling is, na vijf jaar arbeid, de 
meerderheid der staatseommissie gebleken thins te zijn . . . .  
tegenstander van surtaxe! 
Dit meet veer de proteetionisten geen aangename verrassing 
geweest zijn. 
Zij hadden in 1908 de griffie der Tweede Kamer met rekesten 
van landbouwers, sehippers en van Kamers van Koophandel uit 
Noord-Brabant overstelpt. Zij hadden een ,,nationale ramp,, 
voorspeld, te weten den ondergang der industrie. Op het be- 
slissend moment hadden zij gepoogd indruk te maken door 
stoutmoedig te vragen om een offieieel onderzoek. Een staats- 
eommissie, waarin hun geestverwanten de meerderheid bezaten, 
hebben zij vijf jaren lang in stapels brieven en vakbladen en 
tijdsehriften laten zwoegen, en her eind van dit alles is ge- 
weest, dat de meerderheid ier eommissie heeft verklaard: 
1 ~ de ruw-suikerindustrie v rkeert in bloeienden toestaud (bl. 44 
van het Rapport); 
') Zie de lijst der verzoekschri~ten, Handelingen I I  ~ Kamer, 
3 Juli 1903, bl. 
Handelingen, 301. 2) 
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~o. de surtaxen, welke andere suikerproduceerende staten van 
her vasteland op eventueelen invoer van suiker zouden 
kunnen heffen, bezitten veer onze nijverheid geen be- 
teekenis en leveren geen grond op om ook hier dergelijke 
hefting in te voeren (bl. 30); 
3 ~ de hefting eerier surtaxe zou bovendien veer de thans 
bestaande gunstige verhouding tusschen bet raffinaderij- 
bedrijf en de ruw-suikerindustrie weinig bevorderlijk zijn 
(bl. 4,6); 
4 ~ zij zou een ongunstigeu invloed uitoefenen op eventueelen 
invoer van rietsuiker uit onze koloni~n (bl. 46). 
De meerderheid der staatscommissie resumeert, dat de nadeelen 
van surtaxe in ons land verre de voordeelen overtretIen en dat 
di~ middel aan de Regeering niet meet worden aanbevolen. 
Men mag thans wel spreken van een rijp-overwogen vonnis 
en van een voldougen zaak. 
Hetgeen natuurlijk de mindcrlleid niet belet heeft om van 
her begin af tot her einde toe in het. Rapport haax denk- 
beelden met even vruchtelooze als vermoeiende breedsprakigheid 
te herhalen. Nog in her nasehrift, hetwelk de commissie aan 
haar verslag heeft toegevoegd naar aanleiding van de wijzigingen 
in de Convetttie bij gelegenheid hater voortzetting in 1908, -  
hog iu dat naschrift, op de allcrlaatste bladzijde (bl. 62) drenst 
en pruilt de minderheid : .Wil  men niet de Nederlandsche in- 
.dustrie aan ondergang blootstellen, dan meet onverwijld tot 
.het heffen eerier surtaxe worden overgegaan.,~ 
Noemde ik in den aanvang van dit opstel her Rapport een 
fiasco veer de protectionistische b weging in onze suikerindustrie, 
tevens wist ik geen beteren naam te vinden veer de gevolgde 
methode van onderzoek. Die methode is in hoofdzaak , -  er 
is niet overal dezelfde methode van onderzoek toegepast , -  
een recept uit her protectionistisch pharmaceutisch labora- 
torium. 
Men hecft bij her onderzoek naar den .toest.and. en de 
.vooruitzichten,~ onzer suikerindustrie niet gevraagd welke de 
financieele resultaten van her bedrijf in de laatste jaren zijn 
geweest ; niet gevraagd, of de aandeelen i  de vennootschappen, 
welke de fabrieken drijven, eeu gewilde geldbdegging bleken te 
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zijn; niet gevraagd, of, hoewel onze industrie zich van 
klein tot groot had opgewerkt, er nu onverwachte omstandig- 
hedea waren komen opdagen die ann eeu ommekeer in de ont- 
wikkeling zouden moeten doen gelooven en die onze nijverheid 
met nederlaag in de mededinging van andere suikerproduceerende 
landen bedreigen. Men heeft niet op den voorgrond gesteld dat 
onze industrie eenvoudig een ouderdeel is van een wereld-in- 
dustrie, dat zij werkt voor de wereldmarkt ell derhalve onaf- 
hankelijk is vau relatief onbeteekenende locale feiten, als daar 
zijn consumtie in Nederland, bestaan van raffinaderijen alhier, 
invoer van suiker naar ons grondgebied. Dit breede, en blijkens 
de ervaring eenig juiste geziehtspunt om in den suikerhandel n 
in de suikerkwestie wijs te worden en er de boomen te kunnen 
onderscheiden van het bosch, is in het Rapport nietingenomen. 
Van den aauvang af hing boven bet onderzoek der staats- 
commissie zware nevel. De minister, die haar benoemde, had 
haar niet vrij gelaten in de keuze van methode van onderzoek, 
doch had haar geboden zeker stokpaard te berijden, dat in 
de protectionistische cavalcaden een eereplaats pleegt in te 
nemen, te weten een vergelijkend onderzoek naar de productie- 
verhoudingen in diverse landen. 
Bij gelijkmaking der productie-voorwaarden zweren sedert jaar 
en dag de lieden, die bang zijn voor internationale concurrentie. 
Dan wordt alles punt voor puut , -  althans, indien men 
consequent kon zijn, behoorde alles punt voor punt te worden 
nagerekend, alle voordeeltjes en alle nadeeltjes. 
Reeds op de internationale conferenti~n te Brussel; welke 
geleid hebben tot bet suikertractaat, had men pogingen in deze 
richting gezien. Men zag er her gene land, bedelende om 
eenige premie te mogen behouden omdat bet klimaat er zoo 
ruw is, een ander land omdat her geen groot grondeigendom 
kent, een derde omdat de arbeidersbevolking achterlijk is in 
ontwikkeling, een vierde omdat het gemis heeft aan goede 
vervoermiddeleu. Her einde is geweest dat men door al die 
berekeningen, eenzijdig en kleingeestig als zij meestal zijn, een 
streep heeft gehaald, erkennende dat najaging van gelijke 
productievoorwaarden is ,~une utopie formidable,~. 
Reeds in de Kamerzitting van ~ Dec. 1902 had Mr. Tyde- 
mau de verzuchting ges laakt , -  weinig vermoedende dat hij 
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veroordeeld zou worden om vijf jaar lang datzelfde werk te 
gaan verriehteu, - -  dat vergelijkiug tier Nederlandsehe productie- 
voorwaarden, b.v. met die van Duitsehland, altijd loopt over 
onmogelijke cijfers: ,,als met de budgetten, die ons worden 
,,overgelegd wanneer zekere eategoriefin van ambtenaren b.v. 
,,onderwijzers of rijksveldwachters op traetementsverhooging aan-
,,dringen. Dan worden ons budgetten overgelegd waarbij niemaud 
,,vall die eategorien in her leven zou kunnen blijven.,, 
Maar . . . .  de vergelijking der productie-voorwaarden gold nu 
eelLmaal als her begin der wijsheid. Dergelijke methode van 
onderzoek werd door de industrleelen als het ware verlangd. Zij 
immers klaagden over achterstelling bij de buitenlandsehe con- 
eurrenten, zoolang zij niet door een surtaxe zouden zijn be- 
schermd. In dieu gedachtengang formuleerde de minister Harte 
den volgeuden leiddraad voor het onderzoek : 
I. Zijn de produetie-verhoudingen, waaronder de Nederlandsehe 
suikerfabrikanten werken, in her algemeen adeeliger dan die, 
waaronder door de fabrikanten in de omliggende lauden-  met 
name Belgie, Frankrijk en Duitschland - -  gewerkt wordt : zoo 
ja, in welk opzieht? 
II. Zoo die verhoudingen adeeliger ziju, heeft dit dan ten 
gevolge, dat de vreemde fabrikanten hier met voordeel kuunen 
leveren tegen prijzen, die voor de Nederlandsche fabrikanten 
niet meet loonend zijn ? 
III. Welke zijn, na 1 September 1908, de vooruitziehten 
voor de suikerfabrieken bier te lande, in verband met de als- 
dan, zoo hier als in de omliggende suikerprodueeerende landen, 
geldende wetgevingen ? 
IV. Indien her onderzoek van deze vragen tot de slotsom 
mocht leiden, dat de Nederlandsche suikerfabrikauteu onder 
ongunstiger omstaudigheden werken dan die in de omliggende 
landen, zou in dezen toestand dan van l~egeeringswege v r- 
betering kunnen worden gebraeht, zoo ja, op welke wijze? 
Ik wil in bet midden laten of naar deze methode van werken 
niet de produetieverhoudingen van a l le  onze buitenlandsehe 
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mededingers hadden moeten zijn opgenomen in de vergelijking. 
Hieronder zijn geen onbeteekenende grootheden: Oostenrijk- 
Hongarije b.v. en - -  last not least - -  $ava en Cuba; maar deze 
werdeu in de miuisterieele vragenlijst niet genoemd. I-Iierin werd 
enkel van Belgifi, :li'rankrijk en Duitsehland gerept. 
Reeds gelijk thans de vragen hebben geluid, zijn aau de staats- 
eommissie heel aardige rekensommen voorgelegd. Men ziet haar 
achtereenvolgens met eerbiedafdwingende zorg ten aanzieu van 
Nederland, Belgie, Frankrijk en Duitsehland vergelijkingen 
maken over, 1 ~ den toestand van bodem en klimaat; 2 ~ kosten 
van zaaizaad; 3 ~ koopprijs der bieten ; 4 ~ opbrengst per hectare 
aan bieten; 5 ~ suikergehalte der bieten; 6 ~ vervoer en kosten 
tot den wasehmolen; 7~ ligging der fabrieken; 8 ~ organisatie 
van her bedrijf; 9 ~ eapaciteit en inriehting der fabrieken; 10 ~ 
fabricagekosten (arbeidsloonen en brandstoffen); 11 ~ rendement 
der bieten en suikergehalte; 12 ~ verpakkingskosten vervoer- 
kosten; 13 ~ opbrengst in melasse; 14 ~ opbrengst in pulp; 15 ~ 
opbrengst ill sehuimaarde en van klei van den wasehmolen. 
En her einde van dit alles? In welk land is nu de kostprijs 
van den zak suiker (100 kilogr.) het geringst? 
De staatseommissie spreekt plechtig een n o n 1 i q u e t uit. 
Ignoramus  et ignorab imus .  
,,De commissie is tot de overtuiging ekomen, - -  zoo leest 
men op blz. 21, - -  ,Mat niet met genoegzame zekerheid om 
,Aangs dien weg tot een juiste vergelijking der productie- 
,,voorwaarden in de versehillende landen te komen, veer ieder 
,,land een cijfer is te berekenen, dat als den gemiddelden kost- 
,,prijs van een zak suiker op den zolder der fabriek zou kunnen 
,~worden aangenomen. Evenmin acht zij zulks mogelijk ten aan- 
,,zien van een cijfer, dat zou zijn aan te nemen als de ge- 
,,middelde kostprijs bij aanvoer op de wereldmarkt.,, 
Nu zal hij, die het rapport heeft doorgezien, zich wellicht 
herinneren dat op een bepaalde passage de eommissie toch rend 
en open verklaard heeft dat Duitschland ,,in den regel goed- 
,&ooper produceert dan Nederland.,, Maar deze verklaring, - -  
zoo akelig sehrikwekkend als zij daar ligt, - -  is, van naderbij 
bezien, niet zoo letterlijk op te vatten. Zij zou trouwens met 
her voorgaande in flagranten strijd zijn. 
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De verklaring is een gevolg hiervan, dat de commissie een 
oogenblik onder den diepen indruk is geweest vau een hooger 
suikergehalte der Duitsche bieten (bl. 24), en, mitsdien, van 
een meerder rendement. Gelukkig eehter voor onze zenuwen 
blijkt, dat dit meerder rendement op een tabel steunt van 
Dr. Paasehe (bl. 12), loopende tot. de campagne 1904/5, en dat 
juist in die laatste campagne het Nederlandsehe rendement 
hooger was! Hierbij is bovendien plants voor een vraag. Staat 
bet vast dat de Duitsche fabrikanteu voor hun mooie bieten 
niet naar evenredigheid meet moeten betalen dan hun Neder- 
landsehe mededingers ? 
Wij raadplegen war over den Duitschen bietenprijs de com- 
missie gevonden heeft, maar . . ,  wij zoeken te vergeefs: deze 
prijs blijkt voor geen narekeneu vatbaar. 
In het breede wijst de eommissie nan (bl. 11) waarom zij 
geen eijfer noemen kan. Bijna de helft van den Duitschen 
bietenoogst wordt door de fabrikante, zelve verbouwd, of ge- 
leverd door vereenigde grondbezitters, tevens fabriekseigenaars. 
En voor de audere helft ziju de eijfers ouvertrouwbaar. De 
kwestie blijft alzoo eeu gesloten boek. 
Of de verhooging der graanrechten in Duitsehland sedert 
1906 geleid heeft tot hoogere eisehen der landbouwers, ann 
welke moet worden voldaan om hen tot bietencultuur te doen 
besluiten, ook hierover geen woord. 
Alles sameugenomen is de superioriteit van Duitschland in 
de suikerproduetie voorshands een onbewezen stelling. 
Frankrijk en Belgi~ staan, volgens de eommissie, bij Nederland 
bepaald ten achter. 
Voorloopig blijft her dus bij een non l iquet  wat de 
hoofdvraag betreft: de produetievoorwaarden in her Duitsehe 
Rijk. Men moet weten dat Duitschland ongeveer tweemaal meer 
suiker voortbrengt dan Belgi~ en Frankrijk te samen. 
Kon dus de eerste vraag, voor zoover zij een vergelijking 
van de respectieve kostenrekeningen eischte, geen stellig ant- 
woord erlangen, een ander element in die vraag was de ver- 
versehillende wetgeving van de s u r tax  e, op zichzelf genomen. 
Op dit terrein volgt de meerderheid gelukkig niet de reken- 
methode. Hier vie1 irouwens niets te rekenen. De surtaxen in 
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Frankrijk en Duitsehland zijn belastingen, bloot nominaal. Zij 
zouden kunnen werken, ind ien  er invoer  was. Maar deze 
is ver te zoeken. In geen dier landen heeft regelmatige invoer 
plaats. In Duitsehland is b.v. de prijs geregeld lager dan te 
Londen : wie ter wereld zou nu suiker naar Duitsehland willen 
zenden, daar een invoerreeht betalen en vervolgens een prijs 
erlangen, lager dan wanueer hij naar Londen gezonden had P In 
de hierbedoelde landen geeft enkel eenig grensverkeer van 
dorpen, die ver van her biunenland verwijderd zijn, en die 
daarom liever ondanks surtaxe hun benoodigdheden van over 
de grens betrekken, tot luttelen iuvoer aanleiding. Maar overigens 
is de surtaxe geen middel van inkomst Voor den fiseus. 
Evenmin geeft in Frankrijk en Duitsehlaud de surtaxe aau- 
leiding tot een bijzondere winst voor de industrieelen. Enkel in 
Belgie, door de raffinadeurs, w6rdt een kartel-winstje behaald ; 
maar de uitvoer uit Belgi~ is z66 gering dat, naar de eommissie 
meent, de wereldprijs door dien Belgisehen uitvoer niet wordt 
gedrukt en derhalve her bedoelde kartel voor het buitenland 
geen beteekenis bezit. ~) 
De staatseommissie komt alzoo spoedig tot her inzieht dat 
eigenlijk niemand in Nederland het reeht heeft tot de bewering, 
dat hij van de buitenlandsehe surtaxen nadeel ondervindt. 
Waarom zou de staat dan zoo iemand moeten helpen ? Daarbij 
komt, zoo merkt de commissie op, dat indien hier een surtaxe 
') Op blz. 28 van her gedrukte rapport leest men: ,Voor 
,Frankrijk mag aangenomen worden dater  geen eenigszins be- 
,,]angrijk versehil is tussehen de binnenlandsehe suikerprijzen --  
,na a~trek van de verbruiksbelasting - -  en die op de wereldmarkt; 
,de bij de eonventie gelimiteerde surtaxe speelt daarbij geen rol 
,en verhoogt noch den prijs van ruwe suiker noeh dien van 
,geraffineerd. 
, In Duitsehland ~i~ .de eonsum~ie-suiker in her algemeen iet 
,hooger genoteerd art die voor export. Van eene prijsverhooging 
,op de binnenlandsehe markt blijkt niet. 
,,Voor Be]gi~ wordt medegedeeld, ater versehil is in de prijzen 
,van he~ geraffineerd voor binnenlandseh gebruik en dat voor ex- 
,,port. Dit prijsverschil wordt toegesehreven aan den invloed der 
,ratfinadeurs, die in afspraak met elkaar in her binnenland een 
,hoogeren dan den wereldprijs weten te handhaven. In de prijzen 
,,van ruw-suiker, best~emd veer her binnenland (de raffinaderijen) 
,en die voor export, bestaat geen verschil van beteekenis." 
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werd bepaald, op Nederlandseh grondgebied een kartel niet 
onmogelijk zou zijn. Waarom dan een invoerreeht e bepalen 
dat voor her algemeen belang nooit voordeelen, enkel nadeelen 
kau opleveren ? 
Men noeme deze methode van redeueeren deduetief, ab- 
stract, aprioristiseh, zooveel men wil. Maar bewijskraeht heeft 
zij zeker, en er is nu eenmaal, geen andere om tot een eonelusie 
te komen. 
De meerderheid er commissie heeft haar dan ook toegepast, 
onder protest natuurlijk der minderheid. Deze bezat her voor- 
deel van in deze materie geen methode hoegenaamd te bezitten, 
met bet gevolg dat zij bij de diseussie in geen enkel opzieht 
in hare vrijheid van beweging zieh belemmerd behoefde te 
toolmn. 
De eonelusie der meerderheid is: de toestand der Neder- 
laudsehe industrie is er niet miader om nu zij niet in het genot 
is van een besehermeud recht. 
Ik meen hiermede her belangrijkste uit her Rapport der 
staatseommissie op den voorgrond te hebben geplaatst. Want 
van het drietal vragen, hetwelk in den ministerieelen leiddraad 
aan bet eerste vraagpunt is vastgeknoopt, verviel strikt genomen 
de beantwo~rding van zelf, nu op dat eerste moest worden ge- 
meld dat van ongunstige positie onzer nijverheid jegens de 
vreemde niets stelligs te verklaren vie1. 
Iu her derde vraagpunt waren de uvooruitziehten,/ aan de 
orde gesteld, doeh . . ,  t~in verband metu de vreemde wetgevingen. 
Deze t~vooruitziehtenu neen, dat was een gebied, hetwelk de 
Commissie liever ,,niet wensehteu te betreden, tenzij om te 
volstaan met een overzieht diet vreemde wetgevingen, het aan 
den seherpziunigen lezer overlatende de slotsom eruit te trekken 
(bl. 3'2--48). Of deze hiertoe in staat zal zijn? Ik hetwijfel bet. 
De vooruitziehten mogen in de oogen van sommigen z66 
gunstig zijn, dat zij hun best doen om zooveel mogelijksuiker- 
aandeelen te koopen : anderen mogen deze aandeelen als gevaarlijk, 
waardeloos goed van de hand willen doen, - -hoe  her zij, 
noch de eene noeh de andere partij zal voor hare handelwijs in 
het staatsstuk der eommissie een reehtstreeksehe aanwijzing 
vindem &lleen de tussehen a]lerlei andere zinsneden verseholen 
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mededeeling op bl. 44, dat de industrie voor het oogenblik 
,,in bloeienden toestand,, verkeert, is voor den goeden ver- 
staander veelbeteekenend. 
Zou de minister Harte in 1903 inderdaad volkomen ernstig 
voor die vraag over de vooruitzichten een staatseommissie h bbeu 
ingesteld? Wag het geen fljne zet van Z.Exe. de meerderheid 
te doen bestaan nit pessimisten? Een bedaarde studie zal deze 
heeren wel tot andere inziehten brengeu, - -  zoo heeft wellicht 
de minister gemeend~ Althans hij zelf daeht stellig, gelijk wij 
boven hebben gezien, zelfs in her meest bezwarend tijdsgewrieht, 
den zomer van 190"2, over de toekomst onzer industrie hoopvol. 
De uitkomst heeft hem in het gelijk gesteld. 
Wanneer men op de vraag, welke de vooruitziehten, der 
industrie zijn, de eommissie in overmaat van beseheidenheid 
ziet antwoorden dat zij her Muir den nard der zaak,/ niet ge- 
wenseht aeht zieh nan voorspellingen te wagen, behoort men 
tevens her oog gevestigd te houden op her felt, dat zij 
niet in staat is geweest een enkelen donkeren stip aan den 
horizont nan te wijzen. Wat vooral voor de naaste toekomst 
moed geeft is de gezonde toestand, in welken de suikerhandel 
zieh in de laatste jaren bevindt. Er valt eene buitengemeene 
gelijkmatigheid in de prijzen op te merken. Deze bewegen zich 
thans tussehen f12  en f15  per 100 kilogram. Toen ik in 
het voorjaar van 190~ te 's-Gravenhage in eene vergadering 
van her Indiseh Genootsehap met opgaaf van redenen voor- 
spelde, dat onder de werking van de destijds pas gesloten Con- 
ventie de normaalprijs der suiker zou worden f 12.50, was deze 
verzekering in her pijnlijk oogeublik, toen er niet meer dan 
f 8'.~5 te bedingen viel, voor onze koloniale en voor onze 
Europeesehe industrie een aanmoediging en eeu woord van ver- 
trouwen. Voor mij persoonlijk is her thans een groote voldoening 
destijds de beangstigde industrieelen te hebben gewezen op de 
ster der hope. Men mag veilig zeggen dat deze ster niemand 
bedrogen heef~. De speeulatifin van Jaluzot en Cronier hebben 
in 1904 en 1905 tijdelijk op de weldadige werking der Con- 
ventie een storenden invloed gehad. Maar zij liggen ver aehter 
ons. Her lot dier speeulanten is een gezonde les geweest. 
Gelijk her zieh laat aanzien, staat de industrie thans op den 
vasten bodem van vrijheid en zelfstandigheid. Zelfs de fransehe 
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industrieelen, - -  voor wie de afschaffing der premi~n in 1903 
de diepst ingrijpende operatie is geweest, - -  zelfs zij zijn te- 
vreden. De voorzitter van het syndieaat der ~rausche suiker- 
fabrikanten deed op 11 Maart 1909 in de algemeene vergadering 
van dat liehaam onder tocjuiching der leden opmerken 1): dat 
geen rekening meer behoeft te worden gehouden met belangrijke 
prijsfluctuati~n, tenzij in hoogs~ zeldzame gevallen van buiten- 
gewone wisseliugen in den wereldoogst; de speeulatie kan op 
de suikermarkten iet meer her terrein van werkzaamheid vinden 
van eertijds. 
De storende inmenging van fiseale begunstiging is voorbij. 
In den wereldhandel zal de Nederlandsehe industrie van ruw- 
suikcr steeds eelle relatief beseheiden plaats innemen. Maar deze 
plants is dan ook verzekerd. Zij rust op vaste grondslagen: een 
voor de beetworteleultuur geschikt climaat, een net van voor- 
treffelijke verkeersmiddelen, een arbeidzame bevolking en eene 
vrijzinnige handelspolitiek. 
1) Journal des fabricants de sucre, 11 Maar~ 1909. 
